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とした。試験 Cでは 0：無～ 5：甚の 6段階で，それ以




















































サクラワセ 極早生 29 5.6（1-9） 2 6.9
ミナミアオバ 極早生 8 7.0（6-9） 0 0　
ウヅキアオバ 極早生 62 4.9（1-9） 3 4.8
ハルアオバ 早生の早 80 3.4（1-6） 4 5.0
ニオウダチ 早生 253 4.9（1-9） 4 1.6
ワセユタカ 早生 162 3.4（1-9） 14 8.6
友系 23号 早生の晩 22 7.2（4-9） 0 0　
友系 24号 早生の晩 23 6.2（1-9） 1 4.3























験 C）。罹病程度の頻度分布は組み合わせごとに 0～ 5
まで分布するもの，1以下の罹病程度の低い個体のみ出
現したものなど異なったが，4組み合わせの合計では
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図 2 ． 選抜各世代および早生品種のうどんこ病罹病程度（試験Ａ）。
 誤差線は標準偏差。Ryan 法により異なるアルファベッ
ト間に 5％水準で有意差があることを示す。
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ER1 457 271 59.3 8.1 1.8 4.3






0 1 2 3 4 5
ER3-1× ND1 18 3 2 3 8 6 40
ER3-2× ND2 23 16 0 0 0 0 39
ER3-3× HA1 0 1 9 6 6 18 40
ER3-4×WA1 28 4 3 2 3 0 40
合計
（％）
69 24 14 11 17 24 159
（43.4） （15.1） （8.8） （6.9） （10.7） （15.1） （100）































ER3  ニオウダチ はたあおば
出穂始日 5月 6日 5月 7日 5月 6日 n. s.
草型 1 2006.   4. 25     3.3     3.7     3.5 n. s.
穂数 2006.   6.   8 161 153 155 n. s.
茎の太さ 2 2006.   5. 26     2.0     2.2     2.1 n. s.
稈長 3 2006.   5. 26   76.2   78.1   77.0 n. s.
穂長 3 2006.   5. 26   24.1   25.4   25.5 n. s.
小穂数 2006.   5. 26   20.6   20.7   20.6 n. s.
葉身長 a3 2006.   5. 17   23.9   24.6   23.1 n. s.
葉幅 a2 2006.   5. 17     9.8     9.9     9.9 n. s.
初期草丈 3 2005. 12. 15   19.6   19.2   18.9 n. s.








ER3 ニオウダチ はたあおば L. S. D. （5％）
出穂始日 1番草 5月 1日 5月 2日 5月 1日 n. s.
乾物収量 1
1番草 2006.  5.  8 104 57.4 110 n. s.
2番草 2006.  6.  8 107 28.0 105 n. s.
合計 105 85.4 108 n. s.
草丈
（㎝）
1番草 2006.  5.  8 105 105 105 n. s.
2番草 2006.  6.  8 93 88 91 n. s.
倒伏程度
（1：無～ 9：甚）
1番草 2006.  5.  8 3.5 1.0 1.0 1.9
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　　'ER3'， an Italian ryegrass line resistant to powdery mildew was developed from 8 diploid， very early and early 
maturing cutivars after 3 generations of recurrent phenotypic selection for powdery mildew resistance． Superior 
genotypes， expressing powdery mildew resistance， were selected after natural infection in the ﬁeld and greenhouse， 
where plants were easily infected with powdery mildew．  
　　Heading date of 'ER3' is as early as that of 'Nioudachi'． 'ER3' clearly has higher resistance to powdery mildew 
than the existing early maturing cultivars， though the material cultivars from which 'ER3' is derived are susceptible． 
Therefore， these very early or early maturing cultivars might have resistance gene（s）． Resistant plants were frequently 
obtaind from progenies of paircrosses between genotypes of 'ER3' and susceptible cultivars， so 'ER3' is considered to 
be effective for the use in breeding powdery mildew resistant cultivars． Dry mater productivity of 'ER3' placed between 
those of 'Hata-aoba' and superior to that of 'Nioudachi'． But because lodging resistance of 'ER3' was inferior to that of 
'Nioudachi' and 'Hata-aoba'， the trait will need to be incorporated from other lines when 'ER3' is used for breeding． 
　Keywords: early maturing， intermediate parent line， Italian ryegrass， powdery mildew， disease resistance
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